






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































※小城 7.3万石・蓮池 5.2万石・鹿島 2万石
拝命年（西暦） 藩主（官年）※領知 馳走対象者〈網掛けは武家伝奏・丸括弧は不参向〉
元禄 5　（1692） 鍋島元武（31）小城 本院使 坊城俊広
元禄 12（1699） 鍋島直之（57）蓮池 勅使 柳原資廉・正親町公通
元禄 16（1703） 鍋島直條（49）鹿島 仙洞使 清閑寺煕定
宝永 6　（1709） 鍋島直称（43）蓮池 近衛家久
正徳 3　（1713） 鍋島直堅（19）鹿島 新女院使 万里小路尚房
正徳 4　（1714） 鍋島直称（48）蓮池 梶井門跡道仁法親王
正徳 5　（1715） 鍋島直英（19）小城 勅使 徳大寺公全・庭田重条
享保 3　（1718） 鍋島直恒（18）蓮池 梶井門跡道仁法親王
享保 15（1730） 鍋島直英（34）小城 勅使 中山兼親・園基香
寛延元（1748） 鍋島直員（23）小城 大乗院門跡隆遍
安永 3　（1774） 鍋島直愈（19）小城 有栖川宮織仁親王
天明 3　（1783） 鍋島直温（21）蓮池 勅使 油小路隆前・久我信通
天明 6　（1786） 鍋島直愈（31）小城 勅使 油小路隆前・久我信通
天明 7　（1787） 鍋島直温（25）蓮池 勅使 油小路隆前・久我信通
寛政 8　（1796） 鍋島直宜（35）鹿島 大炊御門家孝
文化 6　（1809） 鍋島直温（47）蓮池 勅使 広橋伊光・千種有政
文化 8　（1811） 鍋島直彝（19）鹿島 院使 （唐橋在煕）
文政元（1818） 鍋島直与（21）蓮池 （知恩院門跡尊超入道親王）
文政 3　（1820） 鍋島直与（23）蓮池 鷹司政煕
文政 6　（1823） 鍋島直堯（24）小城 勅使 広橋胤定・甘露寺国長
天保元（1830） 鍋島直永（18）鹿島 院使 高倉永雅
天保 2　（1831） 鍋島直堯（32）小城 勅使 甘露寺国長・徳大寺実堅
天保 8　（1837） 鍋島直堯（38）小城 勅使 徳大寺実堅・日野資愛














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































将軍 西暦 柳間 帝鑑間 雁間 菊間広縁 合計
綱吉後期 1701─1709  23人 74.2％  6人 19.4％ 2人 6.5％ 0人 0.0％  31人
家宣・家継期 1709─1716  68人 81.9％ 11人 13.3％ 3人 3.6％ 1人 1.2％  83人
吉宗期 1716─1745  71人 80.7％ 16人 18.2％ 1人 1.1％ 0人 0.0％  88人
家重期 1745─1759  38人 86.4％  5人 11.4％ 1人 2.3％ 0人 0.0％  44人
家治期 1760─1786  72人 91.1％  7人  8.9％ 0人 0.0％ 0人 0.0％  79人
家斉前期 1786─1800  34人 94.4％  1人  2.8％ 1人 2.8％ 0人 0.0％  36人
合計 1701─1800 306人 84.8％ 46人 12.7％ 8人 2.2％ 1人 0.3％ 361人










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































※宇土 3万石・熊本新田 3.5万石（「新」と略す）・谷田部 1.6万石
拝命年（西暦） 藩主（官年）※領知 馳走対象者〈網掛けは武家伝奏〉
寛永 9（1632） 細川興昌（29）谷田部 照高院門跡道周法親王
寛永 10（1633） 細川興昌（30）谷田部 勅使 烏丸光広
承応 2（1653） 細川興隆（22）谷田部 新院使／女院使 橋本実村／三条西実教
明暦 2（1656） 細川行孝（20）宇土 円満院門跡常尊
寛文 4（1664） 細川興隆（33）谷田部 随心院門跡俊海
寛文 6（1666） 細川興隆（35）谷田部 新院使 平松時量
延宝 8（1680） 細川興隆（49）谷田部 女御使 富小路永貞
元禄 5（1692） 細川利昌（21）新 仙洞使 清水谷実業
宝永 2（1705） 細川興栄（48）谷田部 女御使 町尻兼量
正徳元（1711） 細川興栄（54）谷田部 女院使 勘解由小路韶光
享保 2（1717） 細川興栄（60）谷田部 勅額使 滋野井公澄
享保 3（1718） 細川興生（20）宇土 三宝院門跡房演
享保 5（1720） 細川利恭（19）新 大乗院門跡隆尊
享保 11（1726） 細川利恭（25）新 勅使 中院通躬・中山兼親
延享元（1744） 細川興里（23）宇土 勅使 久我通兄・葉室頼胤
宝暦 2（1752） 細川興文（30）宇土 西園寺致季
宝暦 9（1759） 細川利寛（46）新 勅使 柳原光綱・広橋勝胤
明和 2（1765） 細川利寛（52）新 勅使 広橋兼胤・姉小路公文
明和 4（1767） 細川利寛（54）新 勅使 広橋兼胤・姉小路公文
明和 8（1771） 細川利致（22）新 院使 平松時行
安永 4（1775） 細川利致（26）新 勅使 広橋兼胤・油小路隆前
天明元（1781） 細川立礼（27）宇土 新女院使／大宮使 冷泉為泰／日野資矩
天明 5（1785） 細川利庸（32）新 院使 難波宗城
寛政 6（1794） 細川興徳（36）谷田部 中宮使 今出川実種
寛政 12（1800） 細川立之（17）宇土 勅使 勧修寺経逸・千種有政
文化 8（1811） 細川利愛（24）新 勅使 広橋伊光・六条有庸
文化 12（1815） 細川利愛（28）新 勅使 六条有庸・山科忠言
文政 8（1825） 細川立政（22）宇土 勅使 徳大寺実堅
文政 12（1829） 細川行芬（20）宇土 院使 日野資愛
天保 8（1837） 細川利用（30）新 勅使 徳大寺実堅・日野資愛





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学史学56_責了.indb   79 2018/02/20   10:33

